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Ernst Wahle (1889-1981)
• 1922-1938: „Oberpfleger der 
frühgeschichtlichen Denkmäler im 
nördlichen Baden“
• 1924 Ernennung zum 
nichtplanmäßigen Professor in 
Heidelberg
• 1938: Ernennung zum 
außerordentlichen Professor und 
zum Leiter der „Lehrstätte für 
Frühgeschichte der Universität 
Heidelberg“
• 1957 Emeritierung
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Drittmittelprojekt
UB Heidelberg
ca. 13 m Aktenmaterial mit Lebensdokumenten, 
Notizen, Exzerpten, Korrespondenzen, 
Manuskripten, Sonderdrucken etc. sowie ca. 
18.000 Glasplattennegative und -positive
Förderer: Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg
Projektlaufzeit: 01.04.2010 bis 31.03.2012
Bewilligt wurden: 
1 Stelle TV-L 13 für 24 Monate (besetzt mit einem 
promovierten Ur- und Frühgeschichtler)
Mittel für die Digitalisierung von 3.000 
Glasplattenpostiven
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Erschließung: Kalliope
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Erschließung: Digitalisierung von 
Textdokumenten
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• Zitierfähige URL/URN
• Zoomstufen
• Druckfunktion
• Download als PDF
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Erschließung: Digitalisierung von 
Textdokumenten
• METS/MODS
• DFG-Viewer
• Footer
• OAI-Schnittstelle
• Lizenz: cc-BY-NC-SA
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Erschließung: Digitalisierung von 
Textdokumenten
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Erschließung: Digitalisierung von 
Bilddokumenten in HeidICON
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Vernetzung: Nachweis in 
Bibliothekskatalogen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
http://www.propylaeum.de/vor-und-
fruehgeschichte/themenportale/ernstwahle.html
Dr. Maria Effinger
effinger@ub.uni-heidelberg
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